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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, solvabilitas, 
likuiditas, ukuran perusahaan, pergantian manajemen, kompleksitas operasi 
perusahaan dan reputasi KAP terhadap audit report lag. Data penelitian yang 
digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan properti dan 
real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. 
Banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 103 perusahaan 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan 
kompleksitas operasi berpengaruh positif terhadap audit report lag, sedangkan 
profitabilitas berpengaruh negatif  terhadap audit report lag. Pergantian 
manajemen dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap audit report lag.  
Kata kunci : Solvabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas 

















 The purpose of  this research to examine the effect of profitability, 
solvency, liquidity, firm size, management change, complexity of company 
operations and KAP's reputation on audit report lag. The research data used is 
secondary data in the form of annual reports of property and real estate 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2012-2016 period. The 
sampling method used is purposive sampling method. The number of samples used 
in this study is 103 companies The data analysis technique used is multiple linear 
regression analysis. The results of this study indicate that solvency, liquidity, firm 
size and operating complexity have a positive effect on audit report lag, while 
profitability has a negative effect on audit report lag. Management change and 
KAP reputation have no effect on audit report lag. 
 
Keywords: Solvability, Liquidity, Company Size, Complexity of Operations and 
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